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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Робоча навчальна програма з дисципліни «Літературна компаративістика» 
є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, 
який розроблено кафедрою української літератури і компаративістики на основі 
освітньо-професійної програми підготовки магістрів для напряму підготовки 0.35 
філологія (германські мова і література) відповідно до навчального плану денної 
форми навчання.  
Програма визначає обсяги знань, які повинні опанувати студенти 
відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, логіки вивчення 
навчального матеріалу дисципліни «Літературна компаративістика», необхідне 
методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних 
досягнень студентів. 
Метою вивчення курсу «Літературна компаративістика» є формування 
базових знань щодо теоретичних особливостей літературної компаративістики 
та її зв’язків з історією національного письменства, світовою літературою та 
теорією літератури. 
Завданнями курсу є: 
 опанування методологічного апарату літературної компаративістики; 
 ознайомлення з історією формування літературної компаративістики як 
науки; 
 визначення дискусійних питань літературної компаративістики;; 
 удосконалення практичних вмінь та навичок аналізу художнього тексту. 
Місце курсу в системі мистецтвознавчих, гуманітарних, філософських та 
інших дисциплін. Пропонований курс сприяє опануванню студентами освітньо-
професійної програми та забезпечує підготовку фахівців вищої кваліфікації. 
Міжпредметні зв’язки. «Літературна компаративістика» спирається на 
курс історії української літератури, історії зарубіжної літератури, філософії, 
культурології, психології. 
Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та 
самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:  
1) здійснювати інтерпретацію художніх текстів;  
2) аналізувати рекомендовані літературознавчі праці; 
4) користуватися словниково-довідковою літературою; 
5) складати бібліографію з визначеної проблеми; 
6) самостійно готувати повідомлення (доповідь) щодо проблем 
дослідження. 
         Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни,  
становить 60 год. (2 кредити), із них 8 год. – лекції, 8 год. – практичне заняття, 4 
год. – мк, 40 год. – самостійна робота; форма контролю – залік. 
 
 
 
 
 
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Предмет: специфіка функціонування літературної компаративістики. 
 
 
Курс: 
 
 
Напрям, 
спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
 
 
Характеристика  
навчальної дисципліни 
Кількість      кредитів, 
відповідних ЕСТS:  
2 кредити 
 
Змістові модулі: 
1 модуль 
 
Загальний обсяг 
дисципліни (години): 
60 годин 
 
Тижневих годин:  
2 години 
 
Спеціальність: 8.02030304 
«Переклад» 
 
 
Освітній рівень 
другий(магістерський) 
Нормативна 
 
Рік підготовки: 6 
 
Семестр: 11 
 
Аудиторні заняття: 16 
годин, з них: 
Лекції (теоретична 
підготовка): 8 годин 
 
Практичні заняття: 8 годин 
Самостійна робота: 40 годин 
Модульний контроль: 4 
годин 
Форма контролю: залік 
 
 
 
 
 
 
 
 ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Змістовий модуль І.  
1 Літературна компаративістика як наука 4  4 2 2     
2 Інтертекстуальність та інтермедіальність 24 4 2 2   20  
3 Постколоніальні студії 4 4 2 2     
4. Імагологія 24 4 2 2   20  
 Модульна контрольна робота 4          4 
Разом 60 16 8 8 
  
40    4 
Семестровий контроль 2 
 
Разом за навчальним планом 
  60  16 8 8 
  
40 4 
 
 
 
 
 
 
  
ІІІ. ПРОГРАМА 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
ЛЕКЦІЯ І 
Літературна компаративістика як наука 
(2 год) 
 
Предмет, структура і завдання літературної компаративістики. Етапи 
формування літературної компаративістики. Національні варіанти літературної 
компаративістики. Українська компаративістика. Дискусійні питання в 
компаративістиці. Переклад як складник літературної компаративістики. 
Порівняльно-історичний (генетично-контактний) підхід в компаративістиці. 
Тематологічне зіставлення: проблеми і перспективи. Жанри і стилі в аспекті 
літературної компаративістики.  
Основні поняття: компаративістика, порівняльне літературознавство, 
переклад, генетично-контактний, тематологія, жанр, стиль. 
 
Література 
 
1. Будний В. Порівняльне літературознавство : підручник для студ. 
вищих навч. закл. / Будний Василь Володимирович, Ільницький Микола 
Миколайович. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 430 с. 
2. Грицик Л. Українська компаративістика / Людмила Грицик. – 
Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 299 с. 
3. Гром’як, Р. Орієнтації. Розмисли. Дискурси. 1997 – 2007 / Роман 
Гром’як. – Тернопіль : Джура, 2007. – 368 с. 
4. Дима А. Принципы сравнительного литературоведения ; [пер. с 
румын.] / Дима, Александр. – М. : Прогресс, 1977.  
5. Дюришин, Д. Теория сравнительного изучения литературы [1972] / 
Пер. со словац. / Д.Дюришин. - М., 1979. 
6. Жирмунский В . М. Сравнительное литературоведение. Восток и 
Запад / В. М. Жирмунский. – Ленинград : Наука,1979. – 494 с. 
7. Конрад, Н.И. Запад и Восток. – М., 1966. 
8. Літературознавча рецепція і компаративний дискурс / [за ред. Р. 
Гром’яка]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – 367 с. 
9. Наливайко Д. С. Теорія літератури й компаративістика / Д. С. 
Наливайко. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія‖, 2006. – 347 с. 
10. Національні варіанти літературної компаративістики / 
Національна академія наук України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; 
Д.С.Наливайко, Т.Н.Денисова, О.В.Дубініна та ін. – К. : Видавничий дім 
«Стилос», 2009. – 750 с. 
11. Неупокоева И. История всемирной литературы : Проблемы 
системного и сравнительного анализа / Ирина Неупокоева. – М. : Наука, 
1976. – 216 с. 
12. Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи : 
антологія / [ред. Д. Наливайко]. – К. : Вид. дім ―Києво-Могилянська 
академія‖, 2009. – 487 с. 
 
ЛЕКЦІЯ ІІ 
Інтертекстуальність та інтермедіальність 
(2 год) 
 
Інтертекстуальність та інтермедіалність як розділи літературної 
компаративістики. Етапи становлення інтертекстуалності та інтермедіальності в 
літературознавстві. Основні поняття та дискусійні питання щодо 
функціонування інтертекстуальності та інтермедіальності в межах літературної 
компаративістики. Особливості реалізації інтертекстуальності та 
інтермедіальності в національному письменстві. 
Основні питання: інтертекстуальність, інтермедіальність, 
міждисциплінарний підхід. 
Література 
 
1. Антофійчук В. І., Нямцу А. Є. Проблеми поетики традиційних сюжетів 
та образів у літературі. – Чернівці: Рута, 1997. – 200 с. 
2. Арнольд И. В. Семантика. Стилистика. Интертекст / И. В. Арнольд. – 
СПб.: Изд-во С.-Петербургського университета, 1999. – 444 с. 
3. Барт Р. Избранные работы. Семиотика, поэтика / Ролан Барт ; пер. с 
фр., сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. – М. : Прогресс, 1989. 
616 с.  
4. Барт Р. S/Z \ Ролан Барт ; общ. ред., вступ. ст., пер. Г. К. Косиков ; пер. 
В. П. Мурат. – 2-е изд., испр. – М. : Диториал УРСС, 2001. – 230 с. 
5. Біловус Л. Теорія інтертекстуальності: становлення понять, тлумачення 
термінів, систематика. – Тернопіль, Видавець Стародубець, 2003. – 36 с. 
6. Денисова Г. В. В мире интертекста: язык, память, перевод / Г. В. 
Денисова. – М.: Азбуковник, 2003. – 300 с. 
7. Женетт Ж. Введение в архитекст // Фигуры: в 2 т. / Жерар Женнет. – М. 
: Изд-во им. Сабашниковых, 1988. Т. 2. – С. 282-341. 
8. Жолковский А. К. Блуждающие сны и другие работы. – М.: Наука. 
Издательская фирма «Восточная литература», 1994. – 428 с. 
9. Жолковский А. К. Работы по поэтике выразительности: Инварианты – 
Темы – Приемы – Текст / А. К. Жолковский, Ю. К. Щеглов ; предисл. М. 
Л. Гаспарова. – М. : Изд. группа «Прогресс», 1996. – 344 с.   
10. Нямцу А. Миф. Легенда. Литература (теоретические аспекты 
функционирования) : монография / Анатолий Нямцу. – Черновцы : Рута, 
2007. – 520 с. 
11. Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности / Н. Пьеге-Гро ; 
пер. с фр. Г. К. Косикова, В. Ю. Луксик, Б. П. Наумова ; общ. ред. и 
вступ. ст. Г. К. Косикова. – М. : Изд-во ЛКИ, 2007. – 240 с. 
12. Ямпольский М. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф / 
М. Ямпольский. – М.: РИК «Культура», 1993. – 464 с. 
 
ЛЕКЦІЯ ІІІ 
Постколоніальні студії і літературна компаративістика 
(2 год) 
 
Специфіка колоніального, антиколоніального та постколоніального 
дискурсів. Стан розробки постколоніальних студій в сучасних українських та 
зарубіжних літературознавчих працях. Причини поширення постколоніальних 
студій на Схід Європи та «перетворення на явище common sense» 
(Т. Гундорова). Постколоніальні студії як розділ літературної 
компаративістики. 
Основні поняття: імперський, антиколоніальний, колоніальний, 
постколоніальний.  
 
Література 
 
1. Будний В. Порівняльне літературознавство : підручник для студ. вищих 
навч. закл. / Будний Василь Володимирович, Ільницький Микола 
Миколайович. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 430 с. 
2. Гнатюк Оля Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність. 
– К. : Критика, 2005. – 528 с. 
3. Павлишин Марко Канон та іконостас: Літературно-критичністатті. – К. 
:Видавництво «Час», 1997. – 447 с. 
4. Саїд Е. Культура й імперіялізм / Едвард Саїд. — К. : Критика, 2007. — 
608 с. 
5. Саїд Е. Орієнталізм / Едвард Саїд — К. : Вид-во Соломії Павличко 
«Основи», 2001. — 511с. 
6. Співак Г. Ч. В інших світах: Есе з питань культурної політики / Гаятрі 
Чакраворті Співак. — К. : ВД «Всесвіт», 2006. — 480 с. 
7. Співак Г. Ч. Чи може підпорядковане промовляти? / ГаятріЧакраворті 
Співак / / Антологія світової літературно - критичної думки XX ст. / за 
ред. М. Зубрицької. — Л. : Літопис, 1996. — С. 540— 543. 
8. Томпсон, Ева М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм. / 
Пер. з англ. М. Корчинської. – К: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 
2006. – 368 с. 
9. Ф’ют Александер Зустрічі з Іншим. – К. : Акта, 2009. – 261 с. 
10. Шкандрій Мирослав В обіймах імперії: Російська і українська літератури 
новітньої доби / Пер. П.Таращук. – К. : Факт, 2004. – 496 с. 
 
ЛЕКЦІЯ ІV 
Імагологія і літературна компаративістика 
(2 год) 
 
Імагологія як розділ літературної компаративістики. Предмет і основні 
завдання імагології. Історія розвитку літературної імагології. Поняття 
«етноімагологія», «етноообраз», «національний характер», «національний образ 
світу», «національні стереотипи». Проблема «свого» і «чужого». Гібридна 
ідентичність в мультикультурному просторі. Образ України в європейському 
дискурсі.  
Основні поняття: імагологія, етноімагологія, етнообраз, національна 
ідентичність, гібридна ідентичність  
 
Література 
 
1. Будний В. Порівняльне літературознавство : підручник для студ. вищих 
навч. закл. / Будний Василь Володимирович, Ільницький Микола 
Миколайович. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 430 с. 
2. Гачев Г. Национальные образы мира. Общие вопросы / Г. Гачев. – М. : 
Прогресс, 1995. – 445 с. 
3. Кристева Ю. Самі собі чужі. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 
2004. – 262 с. 
4. Наливайко Д. С. Козацька християнська республіка : Запорозька Січ у 
західноєвропейських літературних пам’ятках / Д. С. Наливайко. – К. : 
Дніпро, 1992. – 495 с. 
5. Наливайко Д. С. Україна очима Заходу / Д. С. Наливайко. ─ видання 
друге, доповнене. – К. : Грамота, 2008. – 782 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Літературна компаративістика»  
Разом:60 год., лекції – 8 год., практичне заняття – 8 год., самостійна робота  – 40 год., мк – 4 год.,залік – 2 год. 
Тиждень І ІІ ІІІ IV 
Модулі 
 
Змістовий модуль І 
Назва 
модуля 
Літературна компаративістика 
Кількість 
балів за 
модуль 
 
238 балів 
Лекції 1 2 3  
Бали за 
відвідува
ння 
лекцій і 
семінарів 
 
 
 
 
 
Літературна компаративістика як 
наука 1 б 
Інтертекстуальність та 
інтермедіальність 1 б 
Постколоніальні студії і літературна 
компаративістика1 б 
Імагологія  і літературна 
компаративістика1 б 
Теми 
практичн
их занять 
 
 
 
 
 
Тематичний рівень 
компаративістики1 1+10б 
Традиційні історичні образи1 + 10 б Категорія інтертекстуальності в 
компаративістиці+ 10 б 
Постколоніальні студії  1+10 б 
СРС 35х4=140 балів 
МК Модульна робота 25 х 2 = 50 балів 
Підсумко
вий 
контроль 
Залік 
  
V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
Змістовий модуль І 
Семінар № 1 
Тематичний рівень компаративістики 
(2 год)  
 
1. Проблеми тематології в сучасній компаративістиці. 
2. Тематологічне зіставлення: обсяг і межі. 
3. Тема війни у світовій літературі. 
4. Війна у творах Л.Толстого і В.Маканіна. 
5. Образ кавказького полоненого у Л.Толстого і В.Маканіна. 
6. Образ російського солдата ХІХ і ХХ ст. 
 
Література 
 
1. Агеев А. Истина и свобода.- Литературное обозрение, 1990, №9, с.14.  
2. Амусин, М.Ф. Не-юбилейное. К 70-летию Владимира Маканина. М.Ф. 
Амусин, // Звезда. - 2007. №3. 
3. Аннинский Л. Структура лабиринта. – В книге: Маканин В. Избранное. – 
М., 1987, С.15-27.  
4. Аннинский, Л.А. Структура лабиринта: Владимир Маканин и литература 
"серединного" человека. Маканин В.С. Избранное/. М.: Советский 
писатель. 1987. с.6) 
5. Бондаренко В. «Московская школа», или эпоха безвременья. – М., 1990 – 
220 с.  
6. Иванова Н. Точка зрения. О прозе последних лет. – М., 1988 – 279 с.  
7. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература. 1950 
– 1990-е годы. В 2-х т. – М., 2006, т.2 – 784 с. 
8. Марченко, А.М. Владимир Семенович Маканин. Запах своей тропы. 
9. Немзер, А.С. Замечательное десятилетие. О русской прозе 90-х годов. 
А.С. Немзер // Новый Мир. - 2000. №1 
10. Семыкина, Р.С. И. Локусы подполья в романе В. Маканина. Р.С. И 
Семыкина // Проблемы филологии, культурологии и искусствоведения 
2008 - №4. 
11. Степанян, К.А. Голос, летящий в купол (о прозе Маканина). К.А. 
Степанян // Вопросы литературы - 1988, № 2 с. 206). 
12. Сушилина И.К. Современный литературный процесс в России: Учебное 
пособие И.К. Сушилина. - М, 2001 
13. Токмаков, В. Н.В.С. Маканин: Писатели рано или поздно станут 
одиночками. В.Н. Токмаков, интернет журнал Ликбез. 
14. Юркин Л.А. Введение в литературоведение: Учебное пособие Л.А. 
Юркин. - М, 2000. 
  
 
Семінар № 2 
Традиційні історичні образи 
(2 год) 
 
1. Традиційні історичні образи: значення та функціонування. 
2. Рецепція образу Овідія в літературному процесі. 
3. Реконструювання традиційного дискурсу та пошук нових форм 
осмислення образу Овідія у творах К. Рансмайра «Останній світ», 
Я. Бохенського «Овідій Назон – поет» та Ю. Мушкетика «Літній лебідь 
на зимовому березі». Біографічні реалії як джерело для створення 
історіографічного метароману (історія/вигадка, історія/історії). 
4. Трансформація історичної постаті Овідія в романах К. Рансмайра, 
Я. Бохенського, Ю. Мушкетика. Митець як втілення самотності та 
уособлення трагедії буття. Розкриття драматичної парадигми 
«імператор – поет».  
5. Особливості поетики романів К. Рансмайра, Я. Бохенського, 
Ю. Мушкетика (жанрова природа, своєрідність хронотопу, наративні 
особливості, роль інтертексту в процесі переосмислення історичного 
матеріалу тощо). 
 
Література 
 
1. Бохенський Я.Овідій Назон – поет. / Я.Бохенський. – Львів: ЛА 
«Піраміда», 2011. – 216 с. 
2. Затонский Д. Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном 
коловращении изящных и неизящных искусств. / Д.В. Затонский.– 
Харьков: Фолио; М: ООО, «Издательство АСТ», 2000. – 256с. 
3. Карельский А.В. Метаморфозы Орфея: Беседы по истории западных 
литератур. Вып.2: Хрупкая лира. Лекции и статьи по австрийской 
литературе ХХ века. / А.В. Карельский. – М.: Российск. гос. гуманит. 
ун-т, 1999. – 303 с. 
4. Мушкетик Ю. Селена: Повісті та оповідання. / Ю.М.Мушкетик. / К.: 
Рад. письменник, 1989. – 364 с. 
5. Нямцу А. До проблеми функціонування ―літературних архетипів‖ у 
європейському загальнокультурному контексті / Анатолій Нямцу // 
Слово і час. – 2009. – № 2. – С. 3–14. 
6. Рансмайр К. Останній світ. – К.: Основи, 1994. – 208 с. 
7. Цибенко Л. Крістофер Рансмайр і його роман «Останній світ» // 
Рансмайр К. Останній світ. – К.: Основи, 1994. – 208 с. 
8. Цибенко Л. Феномен простору Чорного моря в міжчасовому діалозі: 
Овідій і Рансмайр // Рансмайр // СіЧ. – 1998. – № 9-10. – С.70-75. 
 
 
 
  
 
Семінар № 3 
Категорія інтертекстуальність в компаративістиці 
(2 год) 
 
1. Категорія інтертекстуальності в сучасній компаративістиці. 
2. Форми інтертекстуальності. 
3. Інтертекстуальність в постмодерністських творах П.Акройда. 
4. Інтертекстуальний простір роману П.Акройда «Щоденник Віктора 
Франкенштейна».  
 
Література 
 
1. Акройд П. Журнал Виктора Франкенштейна. – М.: Астрель, 
2010. – 478 с. 
2. Біловус Л. Теорія інтертекстуальності: становлення понять, 
тлумачення термінів, систематика. – Тернопіль: Стародубець, 
2003. – 36 с. 
3. Бредбері М. Британський роман нового часу. – К.: Ксенія 
Сладкевия, 2011. – 480 с. 
4. Вербицкая М.В. К обоснованию теории «вторичных текстов» // 
Филологические науки. – 1989. – №1. – С.30 – 35.  
5. Елистратова А. Предисловие // Шелли М. Франкенштейн, или 
Современный Прометей. – М.: Худож. лит., 1965. – С. 3 – 23. 
6. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: 
Эволюция научного мифа. — М.: Интрада, 1998. – 255с. 
7. Копалейшвили Н.Г. Роман М. Шелли «Франкенштейн или 
современный Прометей»:  автореф. дис. ... канд. филол. наук:  
10.01.05 / Тбилисский государственный педагогический 
университет им. А.С. Пушкина. – Тбилиси, 1975. – 25 с. 
8. Матвієнко О.В. Традиції готики в англійській літературі XIX 
століття: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Львівський 
національний ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2000. – 23 с. 
9. Пікун Л.В. Дзеркальна гра набутками культури: романтична та 
постмодерністська модель (на матеріалі романів М.Шеллі 
«Франкенштейн, або сучасний Прометей» і П.Зюскінда 
«Парфуми. Історія одного вбивці»): автореф. дис... канд. філол. 
наук: 10.01.04 / Київський національний лінгвістичний 
університет. – Київ, 2006. – 21 с. 
10. Фатеева Н.А. Интертекст в мире текстов: Контрапункт 
интертекстуальности – М.: КомКнига, 2007. — 280 с. 
11. Чернявская В.Л. Лингвистика текста: Поликодовость, 
интертекстуальность, интердискурсивность. – М.: Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 2009. – 248 с. 
12. Шелли П.Б. Избранные произведения. Стихотворения. Поэмы. 
Драмы. Философские этюды. – М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 1998. 
– 800 с. 
13. Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей. – М.: 
ЭСКМО. – 288 с. 
14. Широва И.А., Гончарова Е.А. Многомерность текста: понимание 
и интерпретация. – СПб: ООО «Книжный дом», 2007. – 427 с. 
 
Семінар № 4 
Постколоніальні студії 
(2 год) 
 
1. Постколоніальні студії: зародження, розвиток та основні поняття. 
2. Специфіка постколоніального тексту. 
3. Постколоніальна проблематика у творах англо-індійських та українських 
авторів. 
4. Моделі відтворення постколоніальних країн (Індія / Україна) англо-
індійськими та українськими письменниками. 
 
Література 
 
1. Адига А. Белый тигр // http://ihavebook.org/books/180813/belyy-
tigr.html 
2. Адига А. От убивства до убивства. – М. : «Фантом Пресс», 2010. – 448 
с.  
3. Брюкнер П. Тиранія каяття. – К. : Темпора, 2013. – 216 с. 
4. Калмыкова В. Постколониальный роман: взгляд изнутри // 
«Иностранная литература», 2009, №11 // 
http://magazines.russ.ru/inostran/2009/11/ka26-pr.html 
5. Саїд Е. Культура й імперіялізм / Едвард Саїд. — К. : Критика, 2007. 
— 608 с. 
6. Сваруп В. Вопрос – ответ. – М. : АСТ : АСТ МОСКВА : 
ХРАНИТЕЛЬ, 2008. – 316 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, 
успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи студентами, подано у вигляді  
табл. 6.1.  
Таблиця 6.1 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 
Змістовий модуль та теми курсу 
 
Академічний 
контроль 
 
Бали 
Термін  
виконан
ня 
(тижні) 
Змістовий модуль І.  
 
1. Законспектувати одну статтю з антології  
Сучасна літературна компаративістика:  
стратегії і методи : антологія /  
[ред. Д. Наливайко]. – К. : Вид. дім  
―Києво-Могилянська академія‖, 2009. – 487 с. 
2. Порівняти моделі відтворення Сходу в колоніальних та 
постколоніальних творах (на матеріалі творів Кіплінга 
«Кім» та Адіги «Білий тигр»). 
 
Семінарське заняття,  
залік 
70 ІІ 
Написати реферат на одну із запропонованих тем: 
1.Літературознавчий доробок А.Дима. 
2.Концепція Д.Дюришина. 
3. Компаративні зацікавлення українських 
літературознавців. 
4. Порівняльні студії в американських та європейських 
університетах. 
 
Семінарське заняття,  
модульний контроль,  
залік 
70 IV 
Разом: 40 год.           Разом: 140 балів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО 
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Літературна 
компаративістика» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу 
якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 
контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; 
розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) 
шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.  
 
Таблиця 8.1 
 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
 
 
№ 
 
Вид діяльності 
Кількість 
балів за 
одиницю 
Кількість 
одиниць до 
розрахунку 
 
Всього 
1 Відвідування лекцій 1 4 4 
2 Відвідування практичних 
(семінарських) занять   
1 4 4 
3 Виконання завдання з 
самостійної роботи 
(домашнього завдання) 
35 4 140 
4 Робота  на семінарському 
занятті  
10 4 40 
5 Модульна контрольна 
робота  
25 2 50 
максимальна кількість балів 238 
 
 
Розрахунок: 238:100=3 
Студент набрав: 180 
Оцінка: 180:3=60 (балів за семестр)  
 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда, екзамен. 
 Методи письмового контролю: модульна  контрольна робота. 
  
 
 
Таблиця 8.2 
 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські 
оцінки ECTS 
Рейтингова 
оцінка 
Оцінка за 
стобальною 
шкалою 
Значення оцінки 
A 
90-100 
балів 
Відмінно ― відмінний рівень знань (умінь)  у 
межах обов’язкового матеріалу з, можливими, 
незначними недоліками 
B 
82-89 
балів 
Дуже добре ― достатньо високий рівень знань 
(умінь) у межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих грубих помилок 
C 
75-81 
балів 
Добре ― в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
D 
69-74 
балів 
Задовільно ― посередній рівень знань (умінь) 
із значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної 
діяльності 
E 
60-68 
балів 
Достатньо ― мінімально можливий 
допустимий рівень знань (умінь) 
FX 
35-59 
балів 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання ― незадовільний рівень знань,  з 
можливістю повторного перескладання за 
умови належного самостійного доопрацювання 
F 
1-34 
балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу ― досить низький рівень 
знань (умінь), що вимагає повторного вивчення 
дисципліни 
 
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, 
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  
модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі з 
використанням роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального  матеріалу модуля. 
У табл. 8.4 представлено розподіл балів, що одержують студенти впродовж 
вивчення дисципліни «Літературна компаративістика». 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 
під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи 
залежить від дотримання таких вимог: 
 вчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
  
ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна), семінари, пояснення, 
розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних завдань. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 
ситуації пізнавальної новизни. 
Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 засоби підсумкового контролю (комплект завдань для модульних 
контрольних робіт). 
 
 
 
 
 
 
 
ХІ. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ/ЕКЗАМЕНУ 
1. Предмет, структура і завдання літературної компаративістики. 
2. Етапи формування літературної компаративістики. 
3. Національні варіанти літературної компаративістики. 
4. Європейська школа порівняльного літературознавства.  
5. «Американська» школа порівняльного літературознавства.  
6. Українська компаративістика. Дискусійні питання в компаративістиці. 
7. Переклад як складник літературної компаративістики. 
8. Порівняльно-історичний (генетично-контактний) підхід в 
компаративістиці. 
9. Різновиди літературних зв’язків.  
10. Категорія впливу, рецепції, запозичення.  
11. Тематологічне зіставлення: проблеми і перспективи. 
12. Жанри і стилі в аспекті літературної компаративістики. 
13. Міждисциплінарні підходи в літературній компаративістиці 
14. Інтертекстуальність і літературна компаративістика. 
15. Інтермедіалність і  літературна компаративістика. 
16. Постколоніальні студії в літературній компаративістиці. 
17. Колоніальний, антиколоніальний, постколоніальний дискурси і 
літературна компаративістика.  
18. Предмет і основні завдання літературної імагології. 
19. Гібридна ідентичність в мультикультурному просторі. 
20. Образ України в європейському дискурсі.  
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